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  ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
 اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻣﻮﻇﻒ ﻌﻤﺎﻟﺔﻣ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺼﻮر ﻋﻼﻗﺔ, ٤١٠٢. دﻳﻨﱵ ﺻﻔﺎ, ﻓﺮﻣﻨﺎﺳﺮي
اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ , ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ, ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ, ﻣﺎﻻﻧﺞ  )NPPK( ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳋﺰاﻧﺔ ﻣﻜﺘﺐ
  .ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎﻻﻧﺞ
  ﺟﺴﺘﲑأﻧﺪك راﱐ إرون اﳌﺎ: اﳌﺸﺮف
 اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، اﻟﻘﻴﺎدة ﺗﺼﻮر: اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت
 
 اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻨﺸﻴﻂ ﲢﻮﻳﻞ أن ﻋﻠﻴﻪ اﳍﻴﺒﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺬي ﻟﺮﺋﻴﺲا ﻫﻮ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة
 اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﻟﻴﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻔﺮد وﻋﻲ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻧﻀﺒﺎط وﻳﻌﺮف. اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻣﺼﺎﱀ ﻋﻠﻰ
 .ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
 اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﲔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ وﺗﺼﻮرات ﻣﻮﻇﻒ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻣﺴﺘﻮى ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺒﺤﺚاﻟ اﻫﺬ ﺟﺮﻳﺖأ وﻗﺪ
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲨﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻛﺎﻧﺖ. ﻣﺎﻻﻧﺞ NPPK ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدةﻣﻌﺎﻣﻠﺔ  و
 اﳌﺸﺎرﻛﲔ ٢٣ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﻋﺪد ﻗﺒﻞ ﻣﻦ( اﺳﺘﺒﻴﺎن) اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻛﺎﻧﺖ ﺒﺤﺚاﻟ ﻫﺬﻩ ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
 .اﻟﺒﺴﻴﻂ اﻻﳓﺪار ﲢﻠﻴﻞ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
 ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﺗﺼﻮرات ﺑﲔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ دﻻﻟﺔ ذات إﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﲦﺔ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أوﺿﺤﺖ
 اﳌﻮﻇﻒ واﻟﻘﻴﺎدي اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ إﳚﺎﰊ ﺗﺼﻮر أن ﻳﻌﲏ ﻫﺬا. ﻣﻮﻇﻒ اﻻﻧﻀﺒﺎط
٪ ١.١٣ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة أﺳﻠﻮب إﱃ اﻟﻨﻈﺮة ﺛﲑﺗﺄ ﻛﺬﻟﻚ،. أﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮن اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻣﺴﺘﻮى
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Kata Kunci : Persepsi terhadap Kepemimpinan Transformatif, Disiplin Kerja 
 Kepemimpinan Transformatif merupakan seorang pemimpin yang 
menggunakan karisma yang dimilikinya untuk melakukan transformasi dan 
merevitalisasi perusahaannya dengan berfokus pada kepentingan bawahannya. 
Kedisiplinan kerja diartikan sebagai kesadaran yang dimiliki individu untuk 
menaati peraturan yang ada dalam perusahaan tersebut. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat disiplin kerja pegawai 
dan persepsi terhadap kepemimpinan transformatif serta hubungan antara 
kepemimpinan transformatif terhadap disiplin kerja pegawai di KPPN Malang. 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
angket (kuesioner) dengan jumlah subyek sebanyak 32 reponden dan dianalisa 
menggunakan teknik analisis regresi sederhana. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan 
antara persepsi terhadap kepemimpinan transformatif dengan disiplin kerja 
pegawai. Artinya semakin positif persepsi yang dimiliki pegawai terhadap 
kepemimpinan transformatif seorang pemimpin maka tingkat disiplin kerja 
pegawai akan semakin tinggi. Serta, adanya pengaruh dari persepsi terhadap 
gaya kepemimpinan transformatif sebesar 31,1% terhadap disiplin kerja pegawai. 
ABSTRACT 
Permanasari, Dhianty Shafa, 2014, The Influence of Perception of 
Transformative Leadership Style in Work Discipline of Public Servants in 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, Psychology 
Department, Faculty of Psikologi, Islamic State University  Maulana Malik 
Ibrahim of Malang. 
Advisor : Andik Rony Irawan, M.Si. Psi 
 
Keyword: Perception of  Transformational Leadership, Work Discipline 
Transformational Leadership puts a leader as a person who uses his 
charismatic power to transform and to revitalise his company by focusing on 
fulfilling workers’ interest. Work discipline refers to the consciousness owned by 
individuals to obey regulations made by company. 
This research was established toanalyse thelevel of discipline of public 
servants in KPPN Malang as workers which was determined in this research. In 
this research, data were compiled in questionnaires filled by 32 public servants in 
KPPN Malang as respondents. Data, as compiled from questionnaire, were 
analysed with regresi analyze. 
According to the research, there are significntly positive relationship 
between perception of transformational leadership and work discipline of public 
servants. It meant that the higher level of transformational leadership, the higher 
level of discipline of public servant of KPPN Malang will be. In case, the 
relationship between the perception of transformative leadership and employees 
is 31,1%. 
